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ICT 活用  
・評価を充実させるための ICT 活用  
〈授業での教員による ICT 活用〉 
・学習に対する児童生徒の興味・関心を高めるための
教員による ICT 活用 
・児童生徒一人一人に課題を明確につかませるための
教員による ICT 活用  
・わかりやすく説明したり，児童生徒の思考や理解を
深めたりするための教員による ICT 活用  
・学習内容をまとめる際に児童生徒の知識の定着を図
るための教員による ICT 活用  
〈児童・生徒による ICT 活用〉 
・情報を収集したり選択したりするための児童生徒に
よる ICT の活用  
・自分の考えを文章にまとめたり，調べたことを表や
図にまとめたりするための児童生徒による ICT の活用  
・わかりやすく発表したり表現したりするための児童
生徒による ICT の活用  
・繰り返し学習や個別学習によって，知識の定着や技
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